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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 1925
Presidencia del R . P. Janine PUJIULA, S. J.
Anlb a ssisteucia dels IllembreS Srs. A GUILAR - AM A'r ( Secretari ), CODINA,
SALA , C., S.ANCRISrOFO1 . I VAZQUEZ el Sr. President o bra la sessi6 a les 19
hores.
El Sr. Secretari Ilegeix I ' acta de I'Assenlblea de 1924 qu'es aproba-
da sense observacfons . A continuacio d6na lectura a una brew ressenya
de I'actuaciO de Ia INSrrwcl6 durant ('any 1925 i d6na tainbe conipte del
estat de la Caixa Social presentat per el Sr . Tresorer . Les entrades se-
men 2938'83 pessetes i les sortides 3470 ' 00 pessetes de to que resulta an
deficit de 521,27 pessetes , transitori i ocasiona I degut en part al retras
en el pago d 'algunes quotes.
A continuaci6 i Ictuant d ' auxiliars per a el escrutini el Srs. SANCRIS-
16FO1, i VAZQUEZ es procedeix a contar els vots rebuts . Els butiletins de
votaci6 presentants On els dels menlhres Srs . A GI I.AR- .A a1A r, BAI"ASCH,
BARMEL , BOFILL, A ., BOLIVAR PIF: I.T.AIN, BORRELI., BOIEY, CASANOVA, CASE-
LLES , CAZURRO, CIVIT , CODINA, CHEVALIER , DlSME I-, FAHREGA, FONT Ql!ER,
GARCIAS, GONQ AL, JUNTA DE CIENCIEs NATURALS DE BARCELONA , MONCHE, MAR-
CEI' I RIBA, PUJfULA, RIERA I S ANS, VDA. ROSAI S , RUSSET, SEGARRA , I., SEGA-
RRA, X., SALA PONS, SAN Miol EA., S .ANCRIS161 o1 ., XAMMAR I el vot del rebut
N.° 173 qu'6s declarat nul despres de petita discussiO ; els vots enlesos
s6n33iunnul.
El resultat de ('escrutini d6na:
Vice-president : Dr. Ricard ZARIQuIEY AI.vARFZ 33 vots.
Secretari : J. B. de AGUII AR -.AMAT i BANi: S 31 »
Tresorer : Ascensi CODINA FERRER 29
Bibliotecari: J9sep CUA IRECASAS ARUM ( 31 »
Conseller: Dr . Claudi SALA PONS . 29
s litre. Sr . D. Emili JUNCADELI . A VID.AL. . 29
Varen obtindre vots per a Secretari FERRER i VERT , I FARRIOLS; per a
Tresorer FARRIOLS , FOLCH GIRONA i JUNCADEI . I.A; per a Bibliotecari BA'rA-
LLER I MAS DF. XAXARS, I per Corlsellers BOFILL PITCHOT , CODINA, FARRIOLS,
FERRER I VFRI', FOLCH GIRONA , i MARTENS.
Coin a revisory dels comptes s6n nomenats per unanimitat el Srs.
FONT QUER I ANDORRA.
El Sr. President pregunta a I'Assemblea si s6n ratificats els nome-
naments dels Membres ingressats durant (' any, ratificant - los I'Assemhlea
per unanimitat.
No havent m6s assumptes el Sr. President aixeca I'Assemblea des-
pr6s de desitjar en breus paraules moltes prosperitats a l'INSTIlucl6 du-
rant el proxim any 1926.
